




1.1. Latar Belakang 
Saat ini media sosial berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya perubahan dalam 
media sosial kini dikarenakan dalam media sosial dapat menyampaikan pendapat secara 
terbuka yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita 
dapat memberikan informasi dengan menulis apa yang kita pikirkan dan dapat 
mengomentari apapun yang terdapat dalam media sosial orang lain. Maka dari itu terdapat 
manfaat yang dapat kita dapatkan dari sosial media apabila kita dapat berpikir jernih yaitu 
: 
a. Memudahkan setiap pengguna untuk berinteraksi dengan banyak orang. 
Jika saat dulu banyak masyarakat yang susah untuk berinteraksi dengan 
orang lain, lawan jenis, publik figur, dan lain-lain, tetapi dengan adanya 
sosial media dapat memberikan kesempatan bagi para pengguana untuk 
berinteraksi lebih dekat dari pada sebelumnya. 
b. Mendapatkan koneksi serta jaringan luas. 
Seperti halnya dalam mendapatkan informasi pekerjaan, negara, teman, 
mungkin juga pasangan hidup. 
c. Jarak dan waktu tidak menghalangi komunikasi 
Dengan adanya media sosial, menggunakan surat sudah tidak lagi 
dilakukan karena dengan sosial media dapat mendapatkan respon yang 
lebih cepat dan mudah. 
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d. Lebih mudah dalam menunjukan jati diri 
Memudahkan mengekspresikan diri bagi masyarakan, terutama orang yang 
susah berbaur di kermaian, atau orang yang disaat berkomunikasi selalu 
gugup mengutakarkan isi pikirannya di depan publik atau orang lain. 
Dengan medai sosial akan memudahkan mengutarakan pendapat diri 
mereka secara bebas. 
Namun tidak dipungkiri bahwa media sosial juga dapat memiliki dampak negatif 
yaitu : 
a. Mudah terkena pengaruh buruk orang lain 
Apa saja informasi yang hadir dalam media sosial belum tentu selalu 
memiliki hal positif, pasti ada hal-hal buruk yang dapat ditemukan di media 
sosial. Untuk itu dapat memilah dan memilih informasi merupakan hal 
yang penting. 
b. Masalah Privasi 
Media sosial akan sangat mudah mengubah pandangan seseorang terhadap 
orang lain. Jika kurangnya pemahaman mengenai hal yang ditulis, 
dibagikan, dan diunggah bisa dengan mudah disaksikan oleh orang lain. 
Begitu pula sosial media Twitter, terdapat dampak positif dan negatif. Dalam 
twitter terdapat suatu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu Twitwar atau bisa 
dikatakan Perang Komentar. Twitwar adalah sebuah kegiatan perang berkomentar kata-
kata melalui media twitter dengan 140 karakter. Twitwar merupakan hal yang sudah biasa 
terjadi di twitter. Namun yang perlu diparhatikan bahwa twitwar tersebut merupakan ranah 
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publik, yang dimana bisa di saksikan oleh setiap orang. Tentunya akan tidak bijaksana 
apabila masalah-masalah pribadi memenuhi timeline seseorang. Ada beberapa hal yang 
perlu diketahui dalam melakukan twitwar, yaitu : 
a. Twitter dapat diakses oleh setiap orang, maka bisa dipahami bahwa twitter 
bukan sosial media pribadi atau privat. Hal ini akan memberikan risiko, 
yaitu jika apabila yang kita tuliskan dapat merugikan orang lain, dapat 
dibawa keranah hukum.  
b. Keterbatasan menulis dalam 140 karakter. Dapat mengakibatkan 
kesalahpahaman dan perbedaan pemikiran akan sering terjadi.  
c. Dalam media akan berbeda dengan tindakan langsung, dalam twitwar 
semua yang kita tuliskan akan tercatat meski bisa saja dihapus.  Namun jika 
terlanjur di RT, di-favoritkan, atau di-capture orang lain, akan tercatat 
selamanya. 
Namun disisi lain, Twitwar banyak dilakukan oleh pengguna twitter untuk 
mendapatkan follower dengan cepat, bisa dikatakan dengan cara mencari sensasi. Seperti 
beberapa akun twitter seperti @hansdavidian, @shallhar, dan @Gustika yang 
mendapatkan banyak follower melalui twitwar. Biasanya Twitwar berangkat dari 
perbedaan makna pada kata yang digunakan sehingga menyebakan perbedaan opini, 
maupun terkadang hal ini memang sudah terjadi karena memiliki permasalahan di dunia 
nyata.  
Dalam twitter, twitwar sering memunculkan makna-makna yang masih banyak 
orang belum mengetahui pengartian dan perbedaan-perbedaan makna bahasa terserbut. 
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Baik itu singkatan ataupun kata-kata baru yang muncul dan populer digunakan oleh 
kalangan tertentu, dan perbedaan makna kata tiap daerah. Dikarenakan di indonesia 
terdapat banyak bahasa di tiap daerahnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan satu kata 
bisa memiliki banyak makna ataupun arti. 
Diawali dengan perbedaan makna atau arti dalam bahasa yang digunakan dalam 
media sosial saat ini saja sudah menjadi awal perdebatan yang disaksikan oleh masyarakat 
umum. Seperti contoh dalam penggunaan kata “LOL” yang seharusnya bermakna positif 
yakni Laughing Out Loudly, diartikan secara berbeda menjadi TOLOL, atau bisa kita 
sebutkan dengan bodoh. Dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, penggunaan kalimat 
sangat menentukan agar orang lain tidak salah paham mengenai makna kata LOL tersebut, 
karena ada juga beberapa orang yang memaknai kata LOL  ini sebagai Lots Of Luck, yang 
mana berarti positif pula. Maka dari itu penggunaan kalimat dan pemahaman seseorang 
mengenai makna tersebut sangatlah penting.  
Dengan terjadinya banyak kesalahpahaman di twitwar mengenai kurangnya 
pemahaman ataupun perbedaan makna, maka diperlukannya pembelajaran mengenai 
semantik. Semantik merupakan studi tentang makna atau arti. Dalam semantik terdapat 
unsur-unsur mengenai tanda dan lambang, hubungan referensi dengan makna leksikal, dan 
Penamaan. Maka dari itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai pengartian 
semantik twitwar agar terdapat penjelasan mengenai makna atau arti bahasa yang 
digunakan. 
Tidak bisa dipungkiri Twitwar adalah salah satu hal yang menghiasi dunia Twitter 
indonesia. Tapi tidak semua twitwar berisikan pesan-pesan buruk atau negatif. Ada juga 
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twitwar yang berisikan pesan-pesan positif dan memberikan wawasan yang luas. Seperti 
twitwar yang difasilitasi oleh akun @InfoTwitwor. Akun tersebut memberikan informasi 
seputar twitwar yang terupdate.  Terdapat kata-kata dengan makna atau arti yang kaya dan 
bervariasi. Maupun kata-kata yang sebenarnya memiliki konten dewasa dan tidak layak 
digunakan di masyarkat umum. Sehingga memberikan sesuatu yang menarik untuk 
disimak, tapi memiliki kesan lucu dan ditunggu kelanjutannya. 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 
diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana pengartian semantik twitwar pada komunitas 
#AnakTwitterMalang aktif yang menerima informasi melalui akun @InfoTwitwor?” 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
Mendeskripsikan pengartian semantik twitwar pada komunitas 
#AnakTwitterMalang aktif yang menerima informasi melalui akun @InfoTwitwor dalam 
menanggapi pesan dari masalah-masalah yang ada di media sosial twitter. 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapakan dapat memetakan subtansi bahasa dalam 
pengartian semantik twitwar pada komunitas #AnakTwitterMalang aktif 





2. Manfaat Praktis 
Dapat menyusun kamus twitwar melalui pengartian semantik twitwar pada 
komunitas #AnakTwitterMalang 
 
